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Perfil de
la XINA
FILIPPINESVIETNAM
T.
Nom oficialZhonghua Renmin Gongheguo (República Popular de la Xina)
Estructura administrativaEstà formada per 22 províncies (Anhui, Fujian, Gansu,
Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi,
Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang), tot i que la
Xina també considera província pròpia Taiwan, ja que no reconeix la seva independència; cinc
regions autònomes (Guangxi, Nei Mongol, Ningxia, Xinjiang i Xizang —Tibet—); quatre muni-
cipalitats (Beijing, Chongqing, Xangai i Tianjin); i dos municipis administratius especials
(Hong Kong i Macau)
IndependènciaL’any 221 a.C. la Xina es va unificar  sota la dinastia Qin. El 12 de febrer de 1912
es proclama la República, i l’1 d’octubre de 1949 s’estableix la República Popular de la Xina.
Entrada a l’ONU24 d’octubre de 1945. En surt quan triomfa el Partit Comunista i hi torna a
entrar, com a República Popular, el 26 d’octubre de 1971.
Superfície9.572.900 km2
FronteresAfganistan (76 km), Butan (470 km), Birmània (2.185 km), Hong Kong (30 km),
Índia (3.380 km), Kazajstan (1.533 km), Corea del Nord (1.416 km), Kirguiztan (858 km), Laos
(423 km), Macau (0,34 km), Mongòlia (4.677 km), Nepal (1.236 km), Pakistan (523 km), Rússia
nord-est (3.605 km), Rússia nord-oest (40 km), Tadjikistan (414 km) i Vietnam (1.281 km)
Llengua oficialXinès mandarí 
Altres llengüesYue (cantonès), Wu (Xangaiès), Minbei (Fuzhou), Minnan (Hokkien-
Taiwanès), Xiang, Gan, dialectes Hakka i altres llengües minoritàries
CapitalBeijing, 6.633.929 d’habitants
Altres ciutats importantsXangai (8.937.175), Tientsin (4.835.327), Wu-han (3.911.824),
Shen-yang (3.876.289), Guangzhou (3.306.277)
Elaboració pròpia amb dades de www.lib.utexas.edu/maps
www.cidob.org
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PERFIL DE LA XINA
SISTEMA POLÍTIC
República Popular de partit únic amb una cambra legislativa
Congrés Popular Nacional (Quanguo Renmin Daibiao Dahui,
2.979 membres)
ConstitucióLa més recent fou adoptada el desembre de 1982
Cap d’EstatPresident Hu Jintao (Zhongguo Gongchandang
[ZG], Partit Comunista Xinès) des de març de 2003 per un perío-
de de 5 anys
Cap de GovernPrimer ministre Wen Jiabao (ZG), des de març
de 2003
Composició parlamentàriaEls diputats són elegits pels con-
gressos populars de les 22 províncies, les cinc regions autònomes i
les quatre municipalitats del país. El nombre de delegats de cada
col·legi és proporcional al nombre d’electors de cada districte elec-
toral. Els candidats necessiten l’aprovació del ZG i no es permet la
participació de cap altre partit, a part del Partit Comunista i dels
vuit partits anomenats “democràtics”, tots membres de la
Conferència Consultiva Política del Poble Xinès
POBLACIÓ
Total(2001) 1.274,91 milions d’habitants
Població urbana(2000) 36,1 %
Estructura d’edat(1998) per sota dels 15 anys: 24,3%; 15-29
anys: 24,6 %; 30-44 anys: 24,8%; 45-59 anys: 15,2 %; 60-74
anys: 8,8%; més de 75 anys: 2,3%
Taxa de creixement anual (1975-2000) 1,3%; (2000-2015)
0,7%
Projecció de població(2010) 1.357.864.000 habitants;
(2020) 1.433.111.000 habitants
Densitat(2001) 133,2 persones per km2
Índex de natalitat(2001) 14,9 naixements per 1.000 habi-
tants (mitjana mundial 22,5)
Índex de mortalitat(2001) 7,0 morts per 1.000 habitants
(mitjana mundial 9,0)
Índex de mortalitat infantil(2000) 32 morts per 1.000 nas-
cuts vius, el 1970 eren de 85 morts per 1.000 nascuts vius
Índex de fecunditat(1995-2000) 1,8 fills per dona; (1970-
1975) 4,9 fills per dona 
Índex de mortalitat materna reportada(1985-1999) 55
morts per cada 100.000 nascuts vius 
Esperança de vida en néixer(1995-2000) 69,8 anys; dones
72,8 anys; homes 68,5 anys (2000)
Composició ètnica(1990) Han (xinesos) (91,96%); Chuang
(1,37%); Manch (0,87%); Hui (0,76%); Miao (0,65%); Uighur
(0,64%); Yi (0,58%); Tuchia (0,50%); Mongols (0,42%); Tibetans
(0,41%); Puyi (0,23%); Tung (0,22%); Yao (0,18%); Coreans
(0,17%); Pai (0,14%); Hani (0,11%); Kazakh (0,10%); Tai (0,19%);
Li (0,09%); altres (0,51%). Xina és un país multiètnic, en què, a
més dels Han, hi viuen 55 minories ètniques reconegudes. D’entre
aquestes, 18 compten amb més d’un milió de membres, 15 amb
menys d’un milió i les 22 restants amb només uns milers o desenes
de milers de membres. Totes formen un bloc d'uns 100 milions de
persones, presents a gairebé totes les províncies, però concentrades
principalment a les zones perifèriques de la Xina.
Composició religiosa(2000) no religiosos (42,1%); religions
tradicionals xineses (28,5%); budistes (8,4%); ateus (8,1%); cris-
tians (7,1%); creences tradicionals (4,3%); musulmans (1,5%)
Taxa d’alfabetització d’adults(2000) (% població de més de
15 anys) 84,1%; homes (91,7%); dones (76,3%)
Població per sota del llindar de pobresa nacional1(1987-
2000) 4,6%
Població amb accés a sanejament acceptable(2000) 38%
INDICADORS ECONÒMICS
MonedaYuan ; (gener 2001) 1 dòlar = 8,2767 yuans
Ingrés Nacional Brut2(2001) 1.131.000 milions de dòlars
INB per càpita(2000) 890 dòlars
INB (Segons Paritat del Poder Adquissitiu)(2001) 5.415.00
milions de dòlars 
INB per càpita (Segons PPA)(2001) 4.260 dòlars 
PIB(2001) 1.159.017 milions de dòlars
Estructura PIB(2001) Agricultura 15%; indústria 52%; serveis
33%
Força de treball(2000) 757 milions de persones 
Taxa d’atur(2000) 3,1% del total de la força de treball
IndústriaFerro, acer, carbó, construcció de maquinària, arma-
ment, tèxtils i indumentària, petroli, ciment, fertilitzants quí-
mics, calçat, joguines, aliments, automòbils, productes electrò-
nics i telecomunicacions
Productes agrícolesarròs, blat, patates, melca, cacauets, te,
mill, civada, cotó, llavor de colza, porc i peix
Exportacions (2001) Total d’exportacions: 266.155 milions de
dòlars. Aliments: 12.780 milions de dòlars. Combustible: 8.420
milions de dòlars. Manufactures: 239.800 milions de dòlars.
Principals destinacions: Hong Kong 21,1 %; Estats Units 20,7%;
Japó 16,2%; Alemanya 4,0%; Corea del Sud 3,4%; Països Baixos
2,8%; Regne Unit 2,5%
Importacions(2001) Total importacions: 243.610 milions de
dòlars. Aliments: 4.980 milions de dòlars. Combustible i energia:
17.490 milions de dòlars. Béns de capital: 107.040 milions de
dòlars. Procedència: Japó 20,1%; Estats Units 12,1%; Taiwan
11,9%; Corea del Sud 10,7%; Alemanya 5,0%; Hong Kong 4,8%;
Singapur 3,0%; Rússia 2,6%; França 2,3%; Austràlia 1,9%;
Malàisia 1,9%
Despesa pública en educació(1995-1997) 2,3% del PNB 
Despesa pública en sanitat(1998) 2,1% del PIB 
Despesa pública militar(2000) 2,1% del PIB 
Deute extern(2000) 149,8 milions de dòlars 
1 Llindar de pobresa considerat adequat per a un país per part de les seves autoritats.
2 A partir del 2003 el Banc Mundial utilitza aquest terme per referir-se a l’anterior PNB.
FontsBritannica World Data  |  Informe sobre el Desenvolupament Humà 2001 (PNUD)  |  CIA World
Factbook  | The World Bank Group: World Development indicators (2002) |  http://www.election-
world.org.   |  Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial 2003
